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Вступ. Одним з основних завдань 
сучасної загальноосвітньої школи є збереження, роз-
виток і примноження інтелектуального потенціалу 
нації, вирішення якого тісно пов’язане з проблемою 
її фізичного вдосконалення (С.Сінгаєвський, 1999; 
Г.Погріванов, 2006). Фізкультурна освіта, як і будь-
яка інша освіта, покликана надати дитині уміння 
свідомо аналізувати, співзіставляти, порівнювати, 
синтезувати одержані нею знання, почуття і вира-
ження, зробивши з них відповідні наукові виснов-
ки, свідомо ставитися до своїх рухів, дій і вчинків. 
Система знань, що постійно розширюється 
в багаторічному процесі фізичного виховання, 
набуває все більшого загальноосвітнього значення 
і сприяє розвитку інтелекту учнів та збагаченню їх 
спеціальними фізкультурними знаннями.
Слід пам’ятати, що знання повинні уявляти со-
бою ведучий компонент змісту у сфері фізичної 
культури. Без засвоєння теоретичного матеріалу 
неможливо вирішити задачу освіти, складової 
сутності загальноосвітнього предмету «Фізична 
культура».
Незважаючи на таке велике значення, питанням 
засвоєння теоретичного матеріалу з фізичної куль-
тури, у школі довгий час не приділялося належної 
уваги. В результаті до теперішнього часу не роз-
роблена ефективна і загальноприйнята методика 
формування знань з цього предмету.
Цьому, зокрема, сприяла і низка об’єктивних 
причин, суттєво ускладнюючих процес викладан-
ня і засвоєння теоретичного матеріалу, головни-
ми із яких є: його неоднорідність, належність до 
різних областей наукового знання, різнорівнева 
складність, різна ступінь прикладного значення.
Таке положення потребує реалізації різних 
форм і методів, в найбільшій мірі відповідних осо-
бливостям того чи іншого конкретного матеріалу. 
Тому, для реалізації більш ефективної технології 
викладання і засвоєння теоретичного матеріал, 
необхідно більш детально зупинитися на розгляді 
його ролі та особливостей, як елементу освіти у 
сфері фізичної культури.
Незамінна роль теоретичного матеріалу у справі 
формування мотиваційно-ціннісних орієнтацій і 
стверджень, без яких неможливо дійсно ефектив-
не використання засобів фізичної культури. Якісне 
засвоєння теоретичного матеріалу підвищує рівень 
загальної освіченості  й ерудиції, ефективно сприяє 
загальному розвитку учнів.
Практика показує, що відсутність у школярів те-
оретичних знань з фізичної культури різко знижує 
ефективність навчання і виховання, зменшує інтерес 
до занять фізичними вправами, заважає форму-
ванню в учнів позитивного відношення і потреби 
у систематичних самостійних заняттях фізичною 
культурою. Особливу увагу щодо надання теоре-
тичних знань приділяли А.Гужаловський (1988), 
Л.Матвєєв (1991), І.Барчуков (2008), Л.Лубишева 
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(1993), Н.Карпушко (1993), В.Лукьянченко (2005), 
В.Папуша (2008), Ю.Васьков (1997), М.Богєн (1985), 
Ф.Собянін (2007).
Знання теоретичних основ фізичної культу-
ри обумовлено і тим, що вони, хоч і не вплива-
ють прямо і опосередковано на фізичне удоскона-
лення людини, тим не менш сприяють істотному 
підвищенню цілеспрямованості та ефективності 
процесу фізичного виховання.
Тому проблема організації фізкультурної освіти 
школярів на основі відбиття в їх свідомості цілісного 
науково-теоретичного уявлення про фізичну куль-
туру, як необхідного компонента загальнолюдської, 
залишалася невирішеною, і в сучасних умовах 
набуває особливої актуальності і гостроти, що і 
визначило тему нашого дослідження: «Організація 
освітньо-рефлекторної діяльності учнів на уроках 
волейболу». Тому, щоб вирішити цю проблему, дуже 
важливо у сучасному уроці з фізичної культури ви-
користовувати інноваційні підходи спрямовані на 
ґрунтовну фізкультурну освіту школярів. І тільки 
такий підхід, на нашу думку, формує в учнів основи 
цілеспрямованих рухів і орієнтує на фізкультурно-
спортивну діяльність.
Робота виконана у відповідності із планом НДР 
Херсонського державного університету.
Мета нашого дослідження полягала в 
удосконаленні методики організації освітньо-
рефлекторної діяльності учнів на уроках волейболу 
з учнями 6-7 класів.
Результати дослідження. Педагогічний експе-
римент проводився в умовах звичайного навчаль-
ного процесу на базі Херсонської ЗОШ №52 протя-
гом 2008—2010 років. Для проведення дослідження 
було залучено чотири 7-х класів, де експеримен-
тальним був визначений 7-Б, контрольними — 7-А, 
7-В, 7-Г; загальною кількістю 113 учнів.
Експеримент проводився в процесі викла-
дання волейболу на уроках фізичної культу-
ри під керівництвом вчителів-методистів вищої 
категорії Т.М.Ключник (2008—2009 н.р.) та 
О.О.Могилевського (2009—2010 н.р.).
Перший етап експерименту (2008—2009 н.р.) 
був спрямований на розв’язання таких основних 
завдань: 1) виявити рівень розуміння учнями 6-х 
класів основних теоретичних положень з волейбо-
лу; 2) розробити методику проведення уроків з во-
лейболу для учнів 6-х класів освітньо-рефлекторної 
спрямованості; 3) перевірити ефективність 
розробленої методики.
Другий етап експерименту (2009—2010 н.р.) 
мав підготовчий, основний та заключний цикли. 
Важливим моментом підготовчого циклу (вере-
сень–жовтень 2009 р.) стала: по-перше, розробка 
14 планів-конспектів уроків з волейболу для учнів 
7-х класів освітньо-рефлекторної спрямованості; 
по-друге, визначення рівня залишкових знань з во-
лейболу за 6-й клас семикласниками. 
Основний цикл експерименту (листопад-грудень 
2009 р. та частково січень 2010 р.) склав дидактич-
ний експеримент, в основу якого покладено розро-
блену методику організації уроків волейболу з учня-
ми 7-х класів освітньо-рефлекторної спрямованості.
Заключний цикл експерименту (січень-лютий 
2010 р.) полягав у встановлені характеру і ступе-
ня впливу уроків волейболу освітньо-рефлекторної 
спрямованості на рівень сформованості знань, техніку 
виконання елементів волейболу учнями 7-х класів.
В ході педагогічного експерименту використо-
вувалися методи оцінки рівня теоретичних знань 
та методи оцінки рівня сформованості практичних 
вмінь та навичок. 
Тестові завдання щодо оцінки залишкових знань 
правил гри у волейбол учнів 6-х класів, передбачені 
для учнів 5-х класів, наступні:
Оцінка знань основних правил гри у волейбол 
учнів 5-х класів 
Місце гри у волейбол відбувається на майдан-
чику розміром (2 бали):
а) 28 м × 14 м;
б) 18 м × 9 м;
в) 40 м × 20 м;
г) 12 м × 6 м.
Подача м’яча виконана правильно, якщо 
(3 бали):
а) м’яч повинен перелетіти під сіткою і зали-
шитися у межах майданчика;
б) м’яч повинен перелетіти над сіткою і вийти 
за межи майданчика;
в) м’яч повинен перелетіти над сіткою і зали-
шитися у межах майданчика;
г) м’яч повинен перелетіти під сіткою і вийти 
за межи майданчика.
Приймання і передача м’яча вважається вико-
наною правильно, якщо (3 бали):
а) команда відбиває м’яч суперника, не дає 
впасти на своїй половині, зробивши при 
цьому не більше трьох ударів;
б) команда відбиває м’яч суперника, не дає 
впасти на своїй половині, зробивши при 
цьому не більше двох ударів;
в) команда відбиває м’яч суперника, не дає 
впасти на своїй половині, зробивши при 
цьому не більше одного удару;
г) команда відбиває м’яч суперника, не дає 
впасти на своїй половині, зробивши при 
цьому не більше чотирьох ударів.
Якщо гравець торкається сітки, то це (1 бал):
а) не є порушенням правил;
б) порушення правил.
М’яч вважається вийшовшим з гри, якщо він 
(3 бали):
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а) торкнувся підлоги в межах майданчика;
б) торкнувся сітки та підлоги у межах майдан-
чика;
в) торкнувся сітки за обмежувальними стріч-
ками та підлоги за межами майданчика;
г) торкнувся гравця та підлоги в межах май-
данчика.
Щодо визначення рівня знань 6-х класів з во-
лейболу дослідження проводили за наступним 
оцінюванням знань правил гри у волейбол, перед-
бачених для учнів 6-х класів:
Оцінка основ знань з волейболу учнів 6-х класів
На якому майданчику відбувається гра? (2 бали)
а) на майданчику розміром 40 м × 9 м, поді-
леному навпіл;
б) на майданчику розміром 28 м × 14 м, розме-
жованому сіткою на стояках;
в) на майданчику розміром 18 м × 9 м, поділе-
ному навпіл і розмежованому сіткою на сто-
яках;
г) на майданчику розміром 12 м × 6 м, поді-
леному навпіл і розмежованому сіткою на 
стояках;
Які правила блокування? (1 бал)
а) блокувати мають право гравці лінії захисту 
(із зони 1, 5);
б) блокувати мають право гравці лінії нападу 
(із зони 2,3,4);
в) блокувати мають право гравці лінії захисту 
(із зони 6);
г) блокувати мають право запасні гравці.
Яке може бути блокування? (1 бал)
а) воно може бути тільки одиночним і при 
блокуванні дозволяється торкатися сітки, 
антен;
б) воно може бути тільки груповим і при 
блокуванні дозволяється переступати се-
редню лінію;
в) воно може бути потрійним; при блокуванні 
дозволяється торкатися сітки, антен, пере-
ступати середню лінію;
г) воно може бути одиночним або груповим; 
при блокуванні не дозволяється торкатися 
сітки, антен, переступати середню лінію.
Правило перерви у волейбол (1 бал)
а) у кожній партії команда має право на 2 пе-
рерви тривалістю по 30 с. кожна;
б) у кожній партії команда має право на 3 пе-
рерви тривалістю по 45 с. кожна;
в) у кожній партії команда має право на 4 пе-
рерви тривалістю по 30 с. кожна;
г) у кожній партії команда має право на 1 пере-
рву тривалістю 15 хв.
Хто може звернутись до судді з проханням про 
надання перерви? (2 бали)
а) гравець лінії захисту;
б) гравець лінії нападу;
в) капітан команди або тренер;
г) запасні гравці.
Зі скількох партій складається гра і до якого ра-
хунку грають команди? (3 бали)
а) гра складається із 2-х партій; у кожній партії 
гра триває до рахунку 15, за умови, що 
різниця у рахунку складає 2 очка;
б) гра складається з 3-х або 5 партій; у кожній 
партії гра триває до рахунку 25, за умови, що 
різниця у рахунку складає 2 очка;
в) гра складається із 4-х партій; у кожній партії 
гра триває до рахунку 15, за умови, що 
різниця у рахунку складає 2 очка;
г) гра складається із 5 партій; у кожній партії 
гра триває до рахунку 15, за умови, що 
різниця у рахунку складає 3 очка.
Тестові завдання  щодо оцінки знань з волейбо-
лу для учнів 7-х класів представлені таким чином: 
Оцінка знань з волейболу учнів 7-х класів
1. Як звали винахідника сучасного волейболу? 
(3 бали)
а) Джеймс Нейсмит;
б) Уільям Дж.Морган;
в) В.Нільсен;
г) Д.Ф.Девіс.
2. Яка картка показується гравцю при зауваженні? 
(1 бал)
а) Блакитна;
б) Червона;
в) Жовта;
г) Помаранчева.
3. Хто такий ліберо? (2 бали)
а) Нападник;
б) Захисник;
в) На півзахисник;
г) Вільний захисник.
4. Коли партія вважається переможною? (1 бал)
а) Коли одна з команд набере 15 очок;
б) Коли одна з команд набере 25 очок;
в) Коли одна з команд набере 30 очок;
г) Коли одна з команд набере 10 очок.
5. Скільки тайм-аутів дозволено брати в одній 
партії (2 бали)
а) Два;
б) Один;
в) Три;
г) Чотири.
6. Яка країна стала першим Олімпійським 
чемпіоном з волейболу серед чоловічих команд? 
(3 бали)
а) Японія;
б) США;
в) СРСР;
г) Німеччина.
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Що ж стосується методів оцінки рівня 
сформованості практичних вмінь та навичок, то 
вони проводилися за трьома елементами за мето-
дикою Н.Андрощук [1].
На першому етапі експерименту (2008—
2009  н.р.) за погодженням та активною уча-
стю вчителя-методиста Херсонської ЗОШ №52 
Т.М.Ключник з учнями 6-Б класу була застосована 
освітньо-рефлекторна методика проведення уроків 
волейболу. Була розроблена серія уроків, куди 
увійшло 14 план-конспектів з волейболу для учнів 
6-х класів. 
У змісті цих занять було передбачено ретельне 
пояснення техніки волейбольних вправ вчителем 
та після практичного засвоєння учнями, вибірково 
на кожному уроці, по його закінченню, коментува-
лося самими учнями рівень засвоєння за наступ-
ною схемою:
Я дізнався…
Зрозумів…
Навчився…
Найбільші труднощі відчував…
Я не вмів, а тепер вмію…
На другому етапі експерименту (2009—2010 н.р.) 
за погодженням та активною участю вчителя-мето-
диста Херсонської ЗОШ №52 О.О.Могилевського з 
учнями 7-Б класу, знову ж таки, була застосована 
освітньо-рефлекторна методика проведення уроків 
волейболу. 
Методика складалася з 14 уроків волейболу для 
учнів 7-х класів, де у вищенаведеному конспекті, 
крім включення рефлексії, у структурній побудові 
передбачено графа-нагадування для вчителя 
«Очікуванні результати», «Бліц-турнір» (на почат-
ку основної частини) та «рефлексійна» бесіда (за-
ключна частина).
Усі результати тестів, які були отримані на І-му 
і ІІ-му етапах експерименту, заносилися у протокол 
і піддавалися аналізу. 
Із отриманих результатів можна сказати, що 
учні усіх чотирьох 6-х класів показали достатній 
та середній рівні знань з волейболу. Найбільший 
відсоток достатнього рівня знань показали учні 6-Г 
класу — 81,5%; 18,5% — високого рівня; відсутній 
— середній. У 6-В не гірші результати — 75,9% до-
статнього рівня, 13,8% — високого та 10,3% — се-
реднього. Дещо нижчі результати у 6-А класі: 16% 
— високого рівня знань, 72% — достатнього, 12% 
— середнього. Низького рівня знань взагалі немає 
у жодного із класів. Тут слід зазначити учнів 6-Б 
(експериментального) класу, у яких: 62,1% — до-
статнього, 3,4% — середнього, 34,5% — високого 
рівня знань. Саме в цьому класі високий рівень 
знань вище за всіх майже на половину.
Щодо якості засвоєння техніки елементів во-
лейболу, то тут результати в усіх учнів на досить ви-
сокому рівні. Це обумовлено добрими традиціями 
школи, з організації занять зі спортивних ігор 
(достатня кількість інвентарю, навчання елемен-
там спортивних ігор в молодших класах, висока 
професійна майстерність вчителів фізичної куль-
тури тощо). Багато учнів показали достатній рівень 
техніки виконання елементів волейболу і дещо мен-
ший відсоток — високого. Середнього і низького 
рівнів не показав жоден із учнів.
Найбільш високі і стабільні результати були 
відмічені у експериментальному 6-Б класі. Саме 
в учнів цього класу було відмічено найкращий 
рівень засвоєння техніки елементів волейболу. 
Найбільший відсоток високого рівня, учні показа-
ли у розміщенні та переході — 41,4 %; дещо менший 
у передачі — 37,9%, та незначний відсоток з прийо-
му — 27,6%. Це можна пов’язати з високим рівнем 
знань учнів цього класу, що сприяло більш кращо-
му, ніж у інших класах вмінню грати в волейбол за 
спрощеними правилами. Покращення результатів 
учнів 6-Б класу відбулося саме за рахунок впро-
вадження освітньо-рефлекторної складової в 
організацію уроку з волейболу, яку було втілено за 
активною участю вчителя-методиста Т.М.Ключник.
Що ж стосується результатів, які були отримані 
на ІІ-му етапі дослідження, то серед 3-х контроль-
них класів 7-А, 7-В, 7-Г найбільший відсоток до-
статнього рівня має 7-В клас — 66,7%; дещо менший 
у 7-Г класі — 56,6% і незначний у 7-А класі — 37,5%. 
Найбільший відсоток високого рівня серед цих 3-х 
контрольних класів має 7-Г клас — 36,7%; у 7-В — 
30% і у 7-А — 25%.
Покращення результатів 7-А, 7-В і 7-Г (контроль-
них) класів відбулося завдяки нової «Навчальної 
програми з фізичної культури для загальноосвітніх 
навчальних закладів, 5-9 класи», яка вийшла у цьому 
навчальному році. Згідно цієї нової навчальної про-
грами підвищуються вимоги до вчителя фізичної 
культури, на основі яких він повинен проводити 
уроки освітньої спрямованості. Тобто, на кожному 
уроці повинні обов’язково надаватися теоретичні 
відомості за всіма розділами програми. Перед по-
чатком уроку вчителем дається (на 2-3 хвилини) 
теорія: учні мають засвоїти обов’язковий мінімум 
знань з правил гри волейболу, його історії, методи-
ки тощо.
Також слід зазначити, що учнів з більш висо-
ким рівнем знань з волейболу виявлено у експери-
ментальному 7-Б класі, у яких: 62,1% — високого і 
37,9% — достатнього. 
На відміну від контрольних класів, з учнями 
7-Б класу проводилася серія з 14 уроків волейбо-
лу, де у структурній побудові передбачено графа-
нагадування для вчителя «Очікувані результати», 
«бліц-турнір» (на початку основної частини) та 
рефлексійна бесіда (заключна частина). В подаль-
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шому оцінювалася техніка виконання елементів 
волейболу за методикою Н. Андрощук [1]. На 
останніх заняттях перевірялися знання учнів з пра-
вил волейболу за 7-й клас. 
У графі-нагадування «Очікувані результати» 
викладені вимоги до учнів по кожному уроку, а 
саме те, що вони повинні знати (наприклад, як кон-
тролювати свій стан здоров’я, визначати частоту 
серцевих скорочень) та що вміти (наприклад, ви-
конувати передачі та прийом м’яча зверху обома 
руками). Зміст «бліц-турніру» складали питання 
історії, правил та техніки волейболу.
Щодо якості засвоєння техніки елементів во-
лейболу, то результати у всіх учнів знаходяться на 
досить високому рівні. Жоден із класів не показав 
низького рівня знань.
У 7-А класі було відмічено найвищий відсоток 
достатнього рівня: за виконання нижньої прямої 
подачі і верхньої передачі двома руками — 67,7%, 
а за прийом м’яча знизу двома руками та його 
відбивання — 77,4%. На нашу думку, пов’язано це 
з тим, що у 7-А класі майже всі учні займаються у 
секції з туризму, що позитивно впливає на розви-
ток їхньої координації. У 7-В і 7-Г на відмінну від 
7-А результати дещо нижчі. Найкращий показник 
високого рівня техніки виконання елементів волей-
болу у 7-Б (експериментальному) класі: за нижню 
пряму подачу і прийом м’яча знизу двома руками та 
його відбивання — 48,3% і достатнього — 51,7%; за 
верхню передачу двома руками — 55,2% високого 
рівня та достатнього — 44,8%; середній та низький 
рівні відсутні.
Висновки:
1. Сучасні програми фізичного вихован-
ня повинні передбачати досить широке коло 
фізкультурно-спортивних знань, що охоплювали 
б усі чинники розумової організації і забезпечен-
ня життєдіяльності. Це знання про суть фізичної 
культури, її значення для особи і суспільства, 
принципи і правила раціонального використання 
її цінностей; знання суто прикладного характе-
ру, які є необхідною передумовою усвідомленого 
засвоєння рухових умінь, формування навичок, 
ефективного використання фізичних можливостей 
у житті та фізкультурно-гігієнічних знаннях.
2. Крім того, що при проведенні уроку з фізичної 
культури є певна структура (наявність підготовчої, 
основної і заключної частин), які послідовно 
розташовані, взаємопов’язані та підпорядковані 
фізіологічним закономірностям, характерним для 
будь-якої рухової діяльності учнів: стану втяг-
нення в роботу, стійкого стану, стану зниження 
працездатності, для більш ефективного засвоєння 
учнями навчального матеріалу варто застосовувати 
освітньо-рефлекторну методику проведення уроку.
3. У процесі експериментального дослідження 
була застосована методика організації уроків во-
лейболу освітньо-рефлекторної спрямованості з 
учнями 7-х класів, де у структурній побудові кож-
ного уроку передбачено графа-нагадування для 
вчителя «Очікувані результати», «Бліц-турнір» (на 
початку основної частини), «рефлексійна» бесіда 
(заключна частина).
4. Отже, результати даного експерименту, який 
проводився з учнями 7-х класів Херсонської ЗОШ 
№52 під керівництвом вчителя-методиста Моги-
левського О.О. свідчать про те, що впровадження 
в уроки фізичної культури освітньо-рефлекторної 
складової в організацію уроку з волейболу ефек-
тивно впливає на рівень знань, забезпечує опти-
мальний рівень сформованості індивідуального 
фонду рухових умінь і навичок учнів та доведен-
ня їх до відповідного ступеню досконалості. Також 
найкращим чином забезпечується обов’язковий 
мінімум знань фізкультурної освіти; а саме: техніки 
та методики виконання фізичних вправ, правил гри 
у волейбол, дотримання правил безпеки тощо.
5. Аналіз експериментального дослідження 
довів, що рівень сформованості знань з волейболу 
у експериментальній групі збільшився на 20—25% 
та техніки виконання — на 15—20% у порівнянні з 
контрольними.
Це дає змогу зробити висновок, що учні 
стали більш уважними, освіченими, здатни-
ми творчо мислити та генерувати нові ідеї, мати 
високий адаптаційний потенціал, особистісну 
відповідальність, бути добре налаштованими на мак-
симальну самореалізацію, здатними досягати високої 
мети раціональним шляхом і конкретними засобами.
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Шалар О.Г., Мартыненко Е.Е. Образовательно-рефлекторная деятельность учащихся на уроках волейболу. 
Умение учителя грамотно организовывать свои занятия, четко и понятно разъяснять задачи урока, поощрять за 
специальные знания («блиц-турнир», «рефлексивная беседа»), приводит к правильному выполнению учащимися 
физических упражнений, проявляется более высокая активность и заинтересованность школьников в освоении 
учебного материала. И только так учащиеся смогут улучшить свой уровень физкультурного образования.
Ключевые слова: знания, образование, рефлексия, умения, навыки, элементы волейбола.
Shalar O.G Martynenko E.E. Education-reflex activity of students in class volleyball. 
Teacher’s ability to competently organize their activities, clearly and understandably explain the problem 
lesson, encourage the special knowledge (“blitz tournament,” “reflective conversation”), leads to a correct 
implementation of students’ physical activity, manifested higher activity and interest of students in the 
development of educational material . And the only way students can improve their level of physical education. 
Key words: knowledge, education, reflection, skills, elements of volleyball. 
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